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f. The moon looked In al my window and said:
"Olve OYeTyouI' mOUTllln.f, youI' mOUTnln:!';
I, too, am dead."
II. I now Am lellvlng Ihls deceltrul dream,
toty spirit Tlses 10 lortler abandon,
The beguiling Iham or me,all 1I',llalldl out reruled.
A rlUle, low voIced alld Ilark,
Then ShAll I sInK.'
O~IJElirAartil l'Oll U"..,.oI,Ht
tn. The rosel' breath now slln my soul
Like evll'l volee In baneful call,
LIke slAlns 01 murky, moUled dreams,
The lunlet burns behind a mlsl.
The 10werioB heavens nev.r smile,
They seem lII,e radcd IIssue,
And balhe sllenlly IbelT grey gloom
tn dead And lalnled waleTS.
A vIcious 'Iream, a pollan rlowl
ThrOUl'h Ihe hearls or tbe tlowcn,
And my enchanted rarden dies
Denellth relentleSS,dlrerul blows.
8~p4~J)oubllDrIJ
•
~ IV. I snow my soul a lear, a blessed tear,
On the eyelid or our Lord the Almighty.
I am a blade or the harvest
Swaying lightly beneath smIling stars.
My love, vibrant yet tender,
Flows torth-a mimosa In nower;
FlOWS, a vow of he'lvenly roses,
Gently swaying on stems frail and slender.
TatiallfJ Louri.
V. 0 mysterious and glorious One,
F3r beyond sound or sh~dowlng valleys,
Thy shimmering rays are now around me Wound_
A gossamer'mantle of light-yielding me wings,
To rise trom a torturing pUg-hl
loto worlds where, a spirit unrurted ,
I shalL touch Thee, may know' Thee,
Sh311 love Thee forever, rorever.
Lilliall 'Xorga,1I Safliillaky
I, La lune entre dans rna chambre, et me dlt:
Oublt., pauvre arne, III douleur
Car mol aussl, Je luis morte, bien morte.
Alie, Hut
II. d. vals f1ultler I. terre, ce monde trompeur,
L'esprlt Ilsplre II I'abllndon supreme,
(cl,lout est menlonge, rcnonc;ons Y,man lime
La-bout, Je vlbreTIII, tel line douce mito.
Ollfd Ellrflnrdl fOil ~",,",Iaift
-ro. L'nramo dos roses, comme un appel
Altllint mon amo souttrante.
Parell it un tllntomo nocturne
Lo 101011 lull dllns la brume.
LA voute lugubre des cleux Ie COllVTed'un volle terne
EI b.'lgneen Illence sen deull
Ollns I'eau protonde et morte.
Un IOUI'd et enlvrant polson
Penetre IeI' tleurs sanglante.;
Lit _MS, dAns I'ombre Ie meurt un pare
Sous Ie trancbant des hnches.
Sqp4i, ~OubllOva
o
IV. de sals, je ne, suls qu'une larme
Sur les ells de Oleu,
Le Seigneur tout puissant
Ou bien une herbe muette
Qui' tremit sous les cleux etolles.
Man amour rervent, pur et tendre
Est parell it. l'arame du mimosa,
Au message de la terre ardente
'I" souplr de la neur celeste
Talialla Lourie
V. 0 Esprit. mysterleux et puissant,sl lointain
Oil f,remlssent les ombres mourantes
Et les rayons lumlneux j
Autour de mol je sens
Un souttle vivant et chaud
Qui m'a donne des ailes
Pour surglr des tenebres
Je m'elevevers les cimes celestes, :
flour te Chanter, te connattre et 't' adorer'
Eternellement, eternellement. , '
Lilliall JI[(J'i'!ralI 'Samillsky
La trAduction IInglAlse est par Lillinll Morgan Saminsky, la traduction fran~alse par Boris ,de Schloezer ..
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